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M O i C O D E F L W D£ LOS INTERESES OE ESPAÑA EN MABRBOS ARO YIÍI.--LARACHF, Miéroies 46 de Enero de 1329,-Kúffiero 2.3S3 
I M P R E S I O N E S D E L DIA 
APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
I \ EL PARQUK DE A i n LLLi: LLEGA A RABAT LA COMI- EL MARISCAL FOCH SE EN- DESTRUCCION DE UNA CEN 
11 [A 
Por la histórica e hidalga cabal l e - E S PREMIADO EL ARTILLE-
IU RO QUE SACO DEL POZO EL 
rosidad de E s p a ñ a CADAVER DEL 
YOLIF 
C A P I T A N 
I1 qúo repugna a lodas; 
SJOIM ESPAÑOLA DE ADUA- CUENTRA GRAVEMENTE TRAL ELECTRICA 
ENFERMO GOVIA ÑAS 
Rabat.—PrcsidioiuJo la «M 
EN SS 
Segovia.—Un formidalilo i n París.—Desde hace dos Ji.'is 
n« sion españe'.i para asist'r a el estado de salud del mariscal C(vacii0 ha déstni idj en Linares 
fú Conferencia franco esp.ino F'Jch es grav-. a consecuenciadei Arroyo el pabellón que la 
Ui de Aduana^ de ambos pr«'loc ^ «na cris"s cardiaca. ccmapñía constructora del fe 
El día y ia n o A i e de ayer rrocarri l de Mrtdrir :Bnre'os Fe-
rnando (í docloi ¿i ^ , , , i 
nte de h j; > ' v > ' d e Üu- 'nnes t ras tradipipnes y snbslan Un acto sencillo y no por(torados, han i n c i d í h«>y el i 
^ i n a u a u r i c i ¿ o n u ü i n l o .r^Wdad. ¡ r u n o s emocionante, ba tenuio^ector de riac enda de la zoi .a ' ,^ ó e] mar¡scal aqucindicaba a central e léc lnca 
r A l a s víc:*iili> dcV -Ma ' tHn El cuari.o de siglo largo qm-v lugar anteayer en el Parque española den Luciano Vulvon!c 
r.^Vniinciaiido aqiuH.ií M r i l j í ia transcurrido desde eníon |d3 ArtilLería de esta plaza 
M|f palabns de resf- l^ y dü 'c rs , ha borrad.) incluso el do-í El distliigiudo tenieníe 
an or a la madre n S ^ r n . reí- lor de aquelia contienda, en renel jefe de dicho Ls.ablcc^de Larache señor Alvarez. 'do de la oa;,ocerG doj ilus|ro 
v, dicándo-.i ante la UisluiJa que agonizó nuestro postrer l i e n t o don Juan José Um-elaj En la eiiaur. conferencia se onferm0} pasando junto a 61 
d- un hecto aclai ido ya p. r IH imperio colonial; y boy los Es- hizo entrega en nombre d^acordara fija- una sanción, a tf,da ja noche> 
pedimos al embnja;- tadbs Unidor de América del Cuerpo una cantidod en me- irs informadeies que pi'esen-j 
,.. Estados Unidos en;Ncrte conslMuyea un gran pue t.-'il;co y otra de su peculio, al ten declaraciones falsas y el En vista de la gravedad del 
)s y ai l i l lero que descendió tú pw/o IK mbramiealo de una comisión'maiM"scal es ha celebrado con una chispa de un compeinadc 
upo col campamento de Nador y.aihUral encargada de resolvor sulla por siete módicos, los quo) Numerosos vecinos acudí 
Concia, 
di» • de lo 
E-.paña, quo lo era p >i " i i ! 
?1 Joclor M ) > \ ' , • •= ' 
b¡o, cuya ainistal queremos 
anhelamos, pero ni td tieu 
por constantes ahogos, que le' En el illt«rtór (lel edificio ha 
e mspeclor d.. Aduanas señor hacían lailz;1. aveg lastlTrlorCH,bia dos motores de cincuenta 
xVaranzó y el j d e de la ACÍU-UM, M é d i c o no se ha s e p a r a 1 ^ » * » eada uno, desfinados 
a la acción taladradora, de tú -
neles, otro molor de veinl ici i i -
co caballos y una dinamo de 
emergía eléctrica. 
El incendio se produjo pol*; 
idor. 
acudie 
h'-panisla. qu- las p r i\rh* tu» livuscurrido ni mucho mar, erxfrajo el cadáver del iuforta-jlcs litigios que hubieren. jh . iU estado conformes en apre ron ñ\ \Ugav incendio, rea-
l-i1 simas d? dóclci JVr. -t* f boira de nuestra alma esa im nido capi tán don Adolfo Yp-j Los delegados-españoles hai/eiar la gravedad del mariscal lizando inaudm os esfuerzos pa 
r.-u ratiíieadas desde la l>i?a potación i)Cchornos-\ a núes- I«f !s,'do cordiaimente recibidos y; Felizmente esta mañana s.. ra localizarlo, sin que pudieran 
Kanca. pa.-1 que anX- lu í í iá- j t ías virtudes de raza, por (pi-j Al acto asistieron todas las por la noches sistieron a una ^ iniciado una ligara mejo- .conseguir sus propósitos, que 
t r ; ia queda> re vinu ra IM Ks-lpara ello es preciso una com-,ciases y soldados de Artillería, cena ofrecida por sus cclegasiria> df.ndo destruido todo el pabe-
pt ña de m hecho que liiertVípaeta reivindicación que ante' Después el teniente coronel loe franceses. IIon, numer iso material y el 
m.estros seunraienk-s ' r - i \\e la Historia confiase que no co Ueeeta hizo avanzar al abne^a^ ^ Los médieoi han recomen- tfiljer de carpintería , 
y nuestra n u n u desmcutieo en metimos la villanía y crimina] do soldado, encomiando su ron C r t D l u | | P k n D ! M M m í ^ áf)áo al enC^rmo una quietud: Afortunadamente no ocurrie 
iv-iíerosida 1 y nobleza emitió falta de que se nos acusó. diicta y con sentidas palabras 
p; (blo. | Y oso es lo que pide nuestra ^ .1 ° í ^ e loclcr. imitasen su con 
,i ccpclenoia de pueblo, que ofi-iduela, 
cielmente ante la Historia sol Kespués de celebrado d ac 
reconozca rme nuestro honor to que como decimos anterioi' 
I^oco despiiés se conocía 
informe d" lo? peritos cient í-
fkos que lia'nf i . i edlidiado las 
FORMIDABLE EXPLOSION EN 
UNA FABRICA 
Bilbao.--Noticias de Galdá 
completa prohibiendo que na - rcn desgracias personales 
ule le visite Las pérdidas materiales son 
de extraordinaria considera -
c.v.Tsas prebiJits de la e\plo- " 
no se empaño, que nuestro se-.11 onte resulto emocionante, el 
• ' J i H*ir • - i e ñor Don OuiiótJ ha sido sivun- citado artillero fué muv M( n del Ma.n ; . informe que m i ,JUU uu ' J l / J,a s l ' u - -"1 s ., . . „ ' feü-r-i u u c i ai.-\*i» i •iiiTjiixiu M u u • v ti * i gicos caraccerc^. i T ,'-i*{«,v„v, , ^ M , . ; 
, . . i . t í i<rr- verbo ¡h1 nuestro ser* une citado por sus jefes, oíic.ales 0 „ •„ , . » ' Las Ullmias norici 
demostró CJUIO la catástrofe l,rc ^ERD0 M I ( S U 0 5,11' MLLB . H l ' . i Según manifestaciones he- ' , n v ,Qrw>,1£. rlft 
, , . ., . , ];1 tradicionel hidalguía esna les y companeros, felicifacio- , • 0 . . - , , noche dan c lenta de 
fue debida a lo fortuito, siendo 1,1 uduicion.^i n u a j ^ u i a ubjiti. , i . cnas por los téemeos la expío v,Q nv„0 ,< .Y,ont 
, . . i! i roln simo ŝ ;1 már t i r ñero no a las cpi1 unimos bs núes 1 , , , , i .ru.cal ha expenment 
¡ c r comidet) ajeno a ella el *uua SUP0 ^ . -» 1)LIÜ ] { . \ A . . sión que produjo una detona-' . ̂  , 
i , A* i t ^ s t » *\ traidoramenle asesina: nue E^ tr&s por su abnegada coii'laeta. ^ -gera mejor ía d p-so 
Hasta mañana a las nueve 
cano dan cuenca de una Iiórri no será facilitada ningún bo- e:on. 
ble; explosión ocurrida en una N t m médico dando cuenta del A causft < H siniestro sufrT-
fábrica y que ha teñ id) Irá- estado 'de salud del marNoal. l ú n ^ a n t ^ r a v ú las obras que 
se vienen realizando para la 
Las últ imas noticias de osla construcción de túneles del fe 
ou'j el ma r!.0carril mencionado, 
i tado una ii ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de la cual ' 
_ j c ion formidable debió ocurrir , ^ persóna3 que el rodean no UN M A T C H DE BOXEO 
P A R A IMPEOSSÍ EL CONTRA- inesperadamente por un golpe de snu|¡ . . jnq,lielud po,.1 
" ^ " T ' Z Z ^ P v X i e r S r BANDO DZ ESTUPEFACIEN- ^ por algún obrero con al- 'el estado del cnfc i ,¿0 . i B u e n o . ^ E el Star 
o )S Unidos nuestra remvmd:ca»fu Pueblos v corles ei alma, gima de las hs r ramien ías e-n-¡ ((lnim de R'vort, de la cuidad 
buen nomi ro de España, ]) i -
d ú idose ffui oílcialmenle se PaAaj ho> como 
que 
a ver. como 
luciera públic», por los Esta- cumple a su tradición, supo ha 
e i r pueblos y darles ei alma, 
cVn histórica ' ' ' ' su civil,zíicum; fué una gran 
Ahora, con motivo de una no ^-""^e, «n los moiuejdos' 
noiy discrel.-i intervención en (¡fí dolor, sup.i llorar y ser mar 
la discusión del pacto Ktí\o#ih' Pero berÍ1, ^oiao^da 
en el Señad J norteamericano, r,('nte con Iradiciones y felo-
cl gran rotativo madri leño . J que remanan a sus entra-
"A B G" pide esta reivindica- máíe rnas | 
cii'n histórica, y a su voz uu.i- Para la hidalgtlía y caballo 
mes la nueslri , y solicitamos rosidad de España, j amás des-
nuevamente esta rectificación mentida, hágase esta reivmui-
do un error, que jamás debió ceción, y ella consti tuirá pa-a 
horrar el dolor que nos produjo nosotros ei manojo de lloros 
.1c. ya que él era 1Ó uegac'-ón de hunortaels que la Patria desea 
T E S 
p'efidas en el trabajo. | Por el domici l i ) del marisí 'al oel Plata se ha verificado un 
En los primeros momentos han dessfilado multitud de per interesante match deboxeo a. 
Diriíz iua «.i las aii LOI 1 ii ai! es 1 , , . , . . i i • i • t 
, • . . , . . l&x overon gritos desbarrado-!sonalidade^ siendo los prime- doce rounds entre los pugdes de provincias v del prole dcra - - "Í'CIUÍI ^UIU» ut /o^ai iw, > ^ . i ^ < _T , . • , i 
, , i •• i i • rcá oue nrocedíau del ttiirHr de re? en firmar en las usías los Hayo y Venluri, venciendo el do, se ha pubr.cado por el mv-. s H p i . ^ . u u m uc« mf-m u«.. r ... n . • • 
la catástrofe. / señores Br'and, Barthou y Pom primero por puntos. 
A consecuencia de la expío-,Cí-.ré. 
n'plerio de la Gobernación, una¡ 
Real Orden, cp.ie dice: 
"•Habiéndose descubierto sión han remltada muertas los Pe provincia? han llegado 'EL R E Y DEI, A F G A N I S T A N , 
considerables partidas de me- obrfePOS JosO Azpiáz, Josep Aba.¿^g h¡jns ,jel mariscal para es HA A B D I C A D O V O L U N T A R Í A 
(reamentos t ó^eo? , que, Irans-^010 >' Anastasio Larca, y c t n . ^ . ^ lado de su p.H|r0> JVIENTiu 
Patadas en buque, á una p a v í s i m a s quemaduras tgna-
cién europea, pretedían entrar C',J Arrieta ^ F^undo Criar 
!d< 
En toda Francia la noticia 
ilegalmente en puertos ameri-,^'- J?.? 
También resultaron con le Fo ," , c mos, los Gobiernos ^c algunos 
equellas virtudes de ludaiguia. colocar ante el monumento oe ^ . ^ ¿ nreponen e.v ^ h e s meilC5 ^raves jMarlÍ11 
nobleza v caballerosidad que ias víct imas del "Mame" puro.. ' -1 : 7, 1 01 . t * Oserio v J i m Lu^o 
. . . .J. r j i i ' i 4 t. t mar la vigdancia sobr^ i . ^ VSCMÜ y ÜU%i uu^w 
ros caracle'''/,a como pneblc. ofrendarlas después al mm-.cu , j 
Quién dei "Quijote" hizo sM ledo mármol del monuiuenlo 
símbolo y acepto su locura co a los herm 
rno una virtud de raza, no pudo vUe. 
cometer la felenia de que se 
de Santiago v üa -
m n e a n c í a s conducidas en bar Eri el e{ ,,a 
eos de la nación aludida, y sien PJ odueido eaorme consterna -
do de presumir que el conlra-.C!011' 
bando tratara de buscar otras 
, i Londres.—La Legacmn uel 
la gravedad del mariscal ' „ . . , . ., , 
i , , ;Afganistán en esta capital con 
ch ha c uisado gran sent í - ' „ a i r, A n r 
firma que el Rey Amunalluch, 
he. abdicado voluntariamenlo,. 
fundándose en razones de ca--
m'cnto. 
salidas, y e itrc ellas )*é que, 
—— pitedau proporeionai'les los ba,v 
NUEVOS DETALLES 
EL VIAJE DEL REY A ANDA-racter patriótico. 
LUCIA Agrega dicha Legación que 
la? relajciones del Afganistán' 
Madrid. - E s t a noche a las con las demás potencias d thUi 
once, emprende rá el Bey su[huarán siendo las mismas que; 
anunciado viaje a Andalucía. 
Primerametne irá a liorna-
hasta ahora. 
C O N T I N U A A C E N T U A N D O S E C^ATiFSCACIO¡y POR E L ees abandéra los con nuestro' Se conocen nuevos detalle^ 
LA MEJORÍA D E L A L T O G O R D O D E NAVIDAD pabellón, m . creo en el deb-r ^ ^ g i c o iuicidei.lv. ocurrido( 
C O M I S A R I O d^ advert írselo a V. E. para 0,1 oI departamento de binaria chuelos auna ñnca de los triar L A SALUD DEL REY DE IN»-
Madrid.—El marqués de C1ie redoble su celo en ía per- •'nitrato ^ carbón.) ocurrido|queses de La Guardia, que banj 
n Miguel agraciado con el séí-Ución de esU clase de con- ' " Galdácauo, en cuyo depar-;organizado una cacería en su! 
G t A T E R R A 
La tnejoría iniciada en la 
eulermedad de S. E. el Alto 6,{''do de Nividad, ha gra l 'ñ trabando, y procure intensificar tcmento trabajaban siete oh- hanor. Después irá a Moratalla ^ 
Comisario, general Gómez Jor cado con die¿ mi l pesetas al c|i las relaciones de la ciudad rrjros* p' el día 22 es tará de ,leg^,<o ^es 
(lana, sigue su curso favorable k í f ro que expendió d billete cv.,n el puerto, la mayor vigilan Se cree que la explosión se^n Madrid* ¡ ^ 
Por el estado del ilustre en > con otras ,,inz lnil a 105 '^M ,s cia sobre pasajeros, mercan-'p, 0dujo a consecuencia d - al i . i 
f '-imo. siguen interesándose. cic colegiJ de San lldcf'mso C?Í1S durante las operaciones de fAm golpe dado por alguno doj EN EL f ÍATrxO K S P A M 
S. M. el Rey, el Gobierno y otra ln! sacan i la bola. embarque y "desembarque". i ,s obreros con una herramicn! 
aMas 
Londres.—Se registran pro 
esos notables en el estado 
alud del Rey Jorge. 
Hasta mañana por la m-ebe, 
no se facilitará parle faculta--
tivo. 
personalidades de Es-
phim y de Marruecos. i POR T E L E r . n \U0 
DE LA XON'A FBAXCKSA 
LOS J E F E S INSUIVIISÓS S E 
fiEUNEN E N J U N T A E N H A C U 
T E M G A 
Cf.sablanca—Las noticias qú¿ 
UNA R E A L ORDfeN SMPOR- '¿' .TRAGOS E N 
•i A N T E _ 
bezas de Partido que no sean d 
cuntales, do nuevos centros pa hs medidas 
ra la enseñanza de los deberes L \ mbatirla. 
7 T — Z ~ ~ Z Z T l — T I — T I — I T ^ durante el trabajo. Para mañana la empresa uos " i ~ ' 
LA EPID^IVIIA GHIPAL S I - ftesultaroh victimas del uc anuncia un gran triunfo de la ÜWA WlÓNTAivA SÉ D E R R U I 
Gt E CAUSANDO GRANDES , ^ . . i . +^ma tnc . W n .e HU* ^ ¿ ^ i ^ J t . K . ^ A . i . BA SOBRE UNA C A R R E T E R A cidente todo^ los obreros que cjnemtaografíu española. He 
AMERICA t vba jabaneu aqueí lo- ' iaoinci i !proveetará * Él negro que le*' 
'les en el departamento L i a d alma blanca, adápluciSli' ^ ^ p i o n a . - A eonsoeuenoia 
i I - rndres .—D.s i» . Nuev\ V- rk • I .o £ M&ÍÁ* dol » M » c^rrüf.v del temporal de lluvias reinan 
1.a Gacel, .le hoy .«Mica l • egrafiaa dicte** qm, la ^ » e laS ^ f ^ - ro" MtLSütflS co , o Ir te «e ha demanbado una mea 
te orga„¡Zn..Mm en ¡odas les ra d.-ml. gr.?,! continna ,o.,„n- c,emé»lus, " "•eros ñf f iTítók 'S i sobre la nueva carretera 
PQtrao-no o liodrt^. u 4 i , , á»* acudió QA 'xUr l o de las vic t^iprete la eonocaia ait i^ia 14 t . 
estragos .a pesar de M - M . .Conchita Plquer. ^ Valle d3 ^ o l l U , sepultándola 
adoptadas pura l Jjm3' '^ft una extensión de baslantes 
'•' • Dejamos para ruinaría dar kllómetro's. 
r c / n n ! ' ? 1 d?pBCn1l. (:¡" ^ '••dadanos,-instrucción pre mi Según un i estadist^a i ne:n. IA.S OBRAíi Q U E S E R E A L I - más detallo? de esta magnífica 
U ^ n ^ n t ó ^ l n . 1,,;r' ? i m f r i a y r,^oH':'s- ^ 1 Negociado de Higiemv du Z A R A N m L A UNIVERSIDAD r , l i cu i a , va une el poco espacio 
la región montañosa se reume Estas clases estarán a cnrgr, laUte la semana útlima ocd- D-: S E V I L L A 
ron en junta en Haca Tempa de comandantes del Eiérmlo n eren ld5.8S3 casos 
¿ZIZTT)™ mCÍ,Í,Íw Z qUe disfrutar/ia los mismos ha- d' ; de 4 . ' ^ d c t W c oes en' M a d r i d . - El crédito aprcha | X* 1P ÍKlor,larS,\Cn T,sta,d0 b' res qno en activo- -.di.'- rentes Estados de la L W m d . para r-rdiza- obras PH la! 
•a. ope,aciones , eab/adns un- El plazo pa-;. la admisión d J En Washington se ha re.mi T. ulveridad de Sevilla os de cUn • 
<-ne esios ununos días por las las proposici m e t e r m i n a el día d la Conlerencia de médicos bftsfentaa mu r ^ \ ^ q-.« se Lea u«tsd DIARIO MAROQUV 
merzas auxiliare? de les fran- primero de lebrero y los m-m- eacargada de adoptar encrgl- dest inarán - a r r e a r lu íu -1 ^ 
ceses en su, operaciones de b-amienols aorAn beebos para nfedida. para combabr b. c b u ^ T d . ; I o í v « . L 1 ^ 68 * * 
O Y 
i n m e r o de marzo, ím.Memia, r^r a esto un.\ planta. 
do (ine diemonemos no nos lo, 
, ' * Lara che-Alen zar-SevilU, 
permite hacer hoy. | GRANDES TALLERES DE 1M. 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
l ibrería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r | b i g mayor eirculaoióa de U ÍOÜÍ 
^ DIARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A AN TI C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Preciode iras 1 peseta. 
IViEHAL-LA JAMFIANA DE Y E los, por necesitarlos la Janla 
PALA NUMERO CUATRO para los auál'sia que croan nc 
cosarios. 
Noveno. E! pago do la 0»?:is 
tri-cción se ha^'i cuando $0 ve 
Tifique la ettrega. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseras. 
Y DE 
COMPAGN1E A L G E R i a N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
feríos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Siuisién d i «beques y cartas de crédito sobre todo^ los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
^•.000 pa.rs de alpvgjt ía? 
I 400 trajes kaki. l .U'C par 
de vendas. í.40.» tarbiii». L-iOG 
camisas ko,':: 
Te tuán \ IdeLnerodo 1 
El GaiUán Pa^«d'-: 
V.0 S 




lüINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 











Aimería 11 raiércol. 
Mélnga Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . . 

















Fste Cuerpo necesita adqui 
r£S las prendas que a continua 
cíón pe det.-illan por lo que 
abrei concuis'j para que lo 
cmstnictoros que lo deseen 
puedan presentar sus oft/ias 
modelos y proposiciones tash 
la? 11 horas del di a 31 del 
mes en curso, al señor capi-
tán Pagador, debiendo los coi 
cursantes comprometerse en 
sos ofertas a cumplir las con-
diciones gi$liréntcfc: 
Primero. A la p ropos inón 
acompañará cada constructor 
la patente nscesaria en el le-
n i to r io del protectorado, para Necesitan 13 adquirir esta 
af.istir a e ú i clase de eon. m-.Intervenciones MilMnbá de Te 
sfiS# jtuán cien paros de polainas de. 
Segundo. Depositar! en cuero para Cuerpos montados, 
Pfgadur ía en el momento do de las declarada.; "eglanunla-
presentar la oferta, el 5 % del iias por R. O. G. do 31 de ju l io 
importe tota¡ de la misma, que de 1.926 fC L núm l ¿ 7 0 ) f i -
se ampl iará al 10 % en el mo- gura núm. 14 del modelo l i n i -
mento de la adjudicación, que co , se hace saber por el pro-] 
dando esta cantida-i a favor d-l senté para que los señores cons. 
Cuerpo, en caso de incumplí- tructores quo lo deseen hagin-
n.iento de lo es t ipúlalo . AJO- ofertas acompañando modeloj 
lios depósi'i.s podrán también aníes del 25 del actual que a 
bocerse efectivos en el Cancelas 12 horas del mismo día 
de España «i la cuenta corriente t endrá lugar el concm'ño en 
que la Mehe.l-la tiene en la h ' i oficinas do estas Tnlervou 
sr.cursa Ido Tetuán. Lcvones (CuarV>l del Tabor). 
Tercero. Los precios se en( Los gastos de anuncio, seKu 
tenderán libres de todo ga^trí do cuenta do! adjudico tai j o . 
en el AlmasW dle Cuerpo y Kl Capitán Pagador 
se.-'án mantenidos hasta la lr>- MIGUEL BALlJAS -RubricnJo. 
t vi entrega de la consti'occi'''n V.u 13.° 
aojudicada, debiendo enviar El Coronel, 
las facturas reintegradas con P. A. 
el timbre correspondienlc del El Teniente Coronel 2." Jefe, 
Majzen. LACAS A.—Rubricad»». 
Cuarto. De cada prenda y 
por cada constructor no se ad-
mit i rán más de tres clacP.s. 
Quinto, Las alpargatas se 
rán entregadas a medida que Se orrecen toda clase de ár-
l?h vaya noeesitaiKk el Caer- boles frutales: Naranjos, limo-
p) . y el resto do las prind*« ñeros, mandarinos, etc., pto-
en u n plazo máximo de <\iás cedentes de la región valen 
a partir de la fecha en que se ciana. 
1J« comunique oficialmente la; Depositarios para la Zona 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 192Í 
13 S t £& O l O XX O S 
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Cruces: Treiies 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA íí1' 
CEUTA (PUERTO) ü . 







M . 33 M. 35 
16,26 19,10 
17,55 l 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Sfidida» dé Laraohe para Cádii loe días 8, 9, i l , 16 21 y £# 
L a Va lenc iana 
Servicio .Jiario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida | Tarifa de precios 





NOTA,— L01 cochea de 
las 13 y 16 horas solo Me-








De Larache • 
De Larache a Alcázar 










Jirecto y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
13 y 30, 17 y 30 
y 19 horss 
7 y 30, 9.11.13, 
.5,17 y 19 horas 
í, 11,13 y XS ha. 
directo y sin pa* 



























Sexto. El imporl.) do CFÍC 
ODUIICÍO se.sá prorratea Jo «n-
i»e los conste ic lores que oh 
teiigan la adj r l icac ión . 
Sépt imo. Los modelos d^ 
hs proposiciciieí5! no adjuJioa 
d'is serán rotiradoi en un plazo 
n-óximo do 80 días, no refpoíí 
jd.'cndo el Cuerpo de los T I C 
. n ' sean ivccgidc-i en el plazo 
, marcado. 
Octavo. A los efecios de 
|entrega de las prendas cdjridl-
CLc ' a s no ŝ  contarán los modo 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopottta. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
Z Q m D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, 1A-
raeñe, Aloazarquívir, Ar-
cila, Nador 7 Alhucemas. 
CASA 6 0 Y A 
binación con la ¡legada y sdüds de ios bai en com-
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicia' 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go^ 
¡nUias a la sarta, jpor abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
lista casa cuenta con un buen jefe do cocina. 
ROMS de Wadrld. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parralt La Orgía Dorada. Las bodas do Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creacones de 
P^lar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
de 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
^ i @ p 1 i 
pa^ital poeial 50 mülonee $« g»es@<.a§ 
Ckpital desembolsado 80.428.500 geeem» 
Reservas 3O.20O.4é8.g@ 
Oaja de ahorros: Intereses i % a la vista. Cuentas eorrient»^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTlarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN L A H A O H E : P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meliila y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete» 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balagiier 
^opósito de materiales de eons&uoeión. Fábrica de baldosas 
hidráulicas. Maderas de todas clases, fierros. Qhapas galva-
oiiadfes. jLabadv i> maderii Serería meoá&iea. Artienlos dé 
^aaar. Batería de eoelaa. fíerámisa. GrUtalería, Metales. VEN 
" E S I C o o o c a . 3 ^ 1 1 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- LARACHE 
Bodegas Fran-
co Española 
EPS MÜORiS YINQS PJ 
l>ej@!tep|oi U S m l Arenal 
ÍTonlda RélEi Slitorla 
[CVlUi ' jáar la Teresa-
w% Oal lM extra. En bri^tMAi* 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
La Venerable Or-
den Tercera de 
San Francisco 
En la Cárcel de Partido 
El reparto de prendas t'e vestir 
efectuado el día 5 del actu.l ales 
presos es el siguiente. 
No daremos los nombren de !os 
que, por su desgracia, se ven se-
parados del trato de la SDciedad, 
porque a nadie le interesa saber 
quiénes son. ni a nosotros nos im-
porta callarlos o darlos a luz pú-
blica; nos basta saber, para nues-
tro objeto, que el número de re-
clusos el día de la entrega de ro-
pas, era el de 27, y así, todos los 
que dieron limosnas se enterarán 
de la cantidad repartida y Su de-
seo queda sati.fecho. 
Recluso pr mero.—Cahonci-
llos, camisa y camiseta de abrí 
go, i3 5o peseta*. 
Segundo.—Alpargat s y cal-
cetines (dos p i n s), 2,o5. 
Tercero.—P-.nta'ón, chaqué 
ta y gorra, i8,3o. 
Cu trto.— Camisa, camiseta 
y gorra, l3,25. 
Quinto.— M u d a interior, 
* Sexto.—Muda interior y una 
CJII.ÍS ), io,S0' 
Séptimo.—Camisa y calceti-
nes, 7,70. 
Octave.—Camiseta, c. m i s , 
calzoncillos y calcetín s, 5,o5. 
Noveno,—Camiseta, camisa, 
calzoncillos y calce:ines, i5.o5. 
Décimo.—Pantalón, cairisa 
camistt calzoncillos y c J c e 
tin s 22,55. 
n0 .—Tr je, camisa, es mise-
ta, ca I z o n c i l i o s ycalceii-
nes, 3o,o5. 
12 .—Chaqu t~, 7,90. 
i30.—Cami a c.imiseta, cal-
zoncillos y c a lcetines, 15,o5. 
14°.—Camisa, c Izonci los , 
gorra y dos pares de calceti-
nes, 14.9^ 
i50.—Cimisa, camiseta c I 
zoncillosy calcetines, i5,o5. 
i S .—Troje, alpsrgitas, ca-
misa, ca'zonciilos y calceti-
nes, 27,3o. 
17o.— A!p rgátas, pantalón, 




NOTICIERO DE LARACHE 
Si el Uempo lo permite, hoy Ofrécese joven con horas 
saldrá para Couta el vapor "Me libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
mar ^ go de mecanografía. Escribir 
servicios sanitarios de la zona, Apartado 43. Larache 
' regresó a Te tuán el jefe do !Sa 
nidad civil dal protectorado •. 
c'on Eduardo Delgado. 
U L T I M ' A H O R A -
Modificación del horario de trenes 
. en el Protectorado f r a n c é s 




Con el fio de adjudicar t i 
suministro do carnes, tardo de 
ternera como de cerdo, para 
el consumo de las Iropas de 
es ta Comandancia, con arreglo 
al artículo ;?..;7 del Reglamento 
pora el régimen interior do los 
Cuerpos, p.o * el presento se con 
deseen para que presen Ion plie 
gos de ofertas al señor Goman 
Voea a los proveedores que lo 
danto Mavor en las oficinas de 
líi citada Comandancia hasta las 
i 1 horas del día 25 del actual, 
a base de que la carne de ti;r-! 
ñera ha de ser de roses meno-' 
r',s de dos aros y de los cuartos 
traseros de esUs, precisamen 
te y en un solo trozo; con la 
obligación de suministrarla de. 
la clase y on la cantidad que 
le interese a todas las fucr-
laa de la Comandancia lauto 
las que gua-.T-ccen la plaza cp*' 
íno las que se encuentran dos-
tecadas en lo j puntos que se 
hallen y el peso de la f?anli(bid 
a entregar, se efectuará ochr.: 
horas después de la matan™! 
d.-; la res. . I 
Al que se le adjudique este 
oprovisionaiuiento, d 1 ^osita:^ 
en caja la cantidad de mi l pe 
setas para responder del cum • 
pi miento de las condiciones 
exigidas y será de su cuenta el 
importe de esto anuncio. 
El Comandante Mayor 
Larache 1 o de enero d^ i ' . ^ y 
V.0 
íii Tte. Corone: 1er. Jefe, 
DNCETA. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal serecclonado per-
miten â confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
ACúNDENSED N 
Un Btte de leche Oeici <U TSO carori»» y un litro de itche 
«mdwBds " L A L E C H E R A " di 4.500 eeloria». 
Bsti e-jpenoridad «¡imírtici» de la leche condenseda mMca 
" L A L E C H E R A " • no se debe únicamcmc a la coreen* 
Irtetón que permití prejeaier bap un volúmen reducido todo* 
tes elementos nutritiros de una cantidad seis veces mayor da 
tol ds la mejor leche fresca, «¡no que parte de eUa es debida • 
la adición da Giücar de superior calidad 
U leche corvdensada " L A L E C H E R A " puede dan. • 
los mftos de todas edades en las des formas sieuientM: 
A los petr-«ftuelos. debe dárseles meiclada con acua hervida. 
«Twndo la dosiBcacI*» indicada en nuestra etMjueia, motfift-
cdndola icio sepln previo consentimienlo mtídeo 
A les mayorcHos. puede dárseles tal como sale del bote como 
• te tratara de miel o de confitura, a cucheradit*» o encliM de 
una rebanada de pan 
2S> 
P«r«. faran-itada sin desnatar. abundante en vitami-
na», (acilmenie asimilable, la mas concentrada, la 
más sana. quu«s la más cara, pero también U mcior 




una cariñosa acogida. 
Regresaron de la zona fran 
cesa donde jiasaron unos É í á s í ) ^ " 
nuestros queridos compafif ?t)S 
en la Prensa d«>n Bartolomé 
PF.jares y don José KnvarfO1. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Para asunto5 art íst icos estu 
C arte lera 
T E A T R O ESPAÑA.—Esco-
Pesos argentinos 
INCENDIO SOFOCADO 
Se alquilan almacenes y g-a-iL'i as 
, J , ¡Francos belgas 
rajes fondak López. Carretera Francos suiz3 3 
IgarOii ayer los elemenlos que Alcázar y un piso oasa Relo-'M{irco 
[tcomponop la agrupación artis jer0i 
t:ea "Alvares Quintero". 
oe alquila el local que ocupaba 
Fueron recibidos i^or algu- i t., , , u . . 
| 1 o j ía peluquería «La Higiénica», 
nos amigos que les Ir o.liaron To 1 1 .1 
1 amblen se alquila una casa 
con cinco habitaciones y cocina, 
carretera de Nadcr, cerca del 
Pasaron ayer unas boras i-n Grupo Escolar, 
fre nosotros los prestigir'.c.o. \ Razón A. López Escalant. 
musulmanes el Melali y el LTafi — 
K1 Bacal!, qno regresaron poi 
ta tarde a Alcazarquisi!'. 
Comunican de Barcelona , 
que en el laboratorio de la üfil 
versidad so produjo una incen 
dio que pudo ser sofocado en 
poco tiempo. 
"VAPOR INOLES A PÍOIUO 
24'00,' Se nombra comandante del 
?9 '7l |Jaime I a doa Manuel Garría 
Diaz. 
Íi21>5¡ Del Blas de Lczo a don Se-
85'05 bc.stian Gómez Arias. 
118HG| Del Gaualejas, a don Lms 
1'46 Rodríguez Pascual, a\ adante 
2'58|honorario del principe de As-
turias. 
Del Cánovas del CasliJlo a 
don Enrique Pérez Chao. 
Telegrafían de Londres d i -
ciendo que al norte del Occ a no 
FIRMA DEL MINISTERIO DEL 
E/ERCITO 
En la firma del Ministerio 
del Ejército se dispone que los 
veintisiete regimientos do Ca-
ballería de la península se agru 
prn durante el tiempo de paz 
en nueve brigadas de las eua-
jvo ayer en Larache el represen gido programa de cine. Maña-
jtf'.nto del Teatro Alfonso don na «Él negro que tenía el alma 
José VUlatoro. jblancs». 
Solventados los asunlos que **» 
t 
le trajeron <> osla plaza por la CINEMA X.--Entreno de I 
iterde regrosó a la vecina po- grandiosa producción «Fox> y veint iún días 
biación alcazareña. l eñó partes «Esclava de la be-
1 l i eza» . 
* » X 
N 1 , \ Completará el programa la 
Guarda cama a consecuencia , 
„ , , , ! película cómica en dos partes, 
oc un merlo catarro, la esj-o-/ 
sa de nuestro estimado ainigo1 
el capitán de Infantería dun 
Teófilo Ortiz. 
Deseamor. a la enferma rá -
p-do restablecimiento. 
Artico se ha ido a pique un ^ las dos primeras formarán 
vapor inglés habiendo perecido División, 
diez y seis marineros. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Dicen de Barcelona que pa-
ra los días l ü , 20 y 21 está 
f.jada la visto, de la cauas que 
se sigue contra un ex alcalde 
y u nex íeniente alcalde de 
esta capital, por malversación 
de fondos. 
LEYES DEROGADAS 
«Los muñecos .de Floridor». 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo quej 
le interesa 
H O T E L P R O G R E S O 
DFL O IST P A , 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Jhrqiíe jufrir.... cuando hay remedio 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Madrid el 
general de brigada don Enr i -
que Allend Í Salazar. 
CONSEJO DE MINISTROS 
* 
A las seis y media de la tar-
de se celebró el anunciado Con 
El fiscal pide para el pi*~H0 de ministros. A la. entra-
mero ocho años y un día v al díl el general Primo de R i -
s ^gundo tres años, seis uieses ^ , p a ^ a ^ s M u los Penodis 
ías que el Consejo t e rmmar í a 
a las ocho para poder marchar 
a las 9'40 a Valencia. 
j En el Consejo se t ra tó de la 
Dicen d i Belgrado que se ^ v i s i ó n del contrato con la 
ha publicado un decreto dero- c o m P a ñ ^ Trasat lánt ica . 
gando todas las leves regiona-
lc . MODIFICACtON DE HpRARK) 
i DE FERR(yCARRILES EN EL 
LA PRENSA FRANCESA Y .PROTEGTOáADO FRANCES 
MARRUECOS 
El serviem superior de co-
La prensa francesa dice que rnunicaciones del protectorado 
e1 nuevo Residente francés en f ^ n c é s , ha manifestado que en 
Marruecos tiene una labor ar bí'eve ^ modificará el horario 
dna que realizar y que su p r i - g ^ e r a l de lo? ferrocariles cu-
mera atención será la pacifi- ^ medida repor ta rá grandes 
cación de los territorios pró ventajas al público en general 
ximos a Taflíeí donde varias \>™ ^ rapidez que adqui r i rán 
tribus se la hegemonía . ' > s comunicaciones postales. 
FIRMA DE MARINA IDETENCION DE UN NORTE-
, „ , 'AMERICANÍ» SOSPECIIOÍO 
En la c r in* de Marina do 
hoy figura el pase a la reserva 
del vice almirante don Elíseo 
Sánchez, disponiéndose que si-
ga d e s e m p e ñ a d el cargo de iara Sometido a liri registro se 
capitán genera- interino de C á - l c encontró un saquilo fJUü con 
d!Z' , tenía perlas por VHÍO! de un 
En igual situación seguirá en j ^ m ^ 
el Ferrol y desempeñando e . 
mismo cargo don Nicasio Pita. GOMEZ 
En París ha sido detenido 
un norteamericaon Isóspochoáo 
A N E M I A 
PASTILLAS PECTORALES 
G.F. MERINO ¿HIJO 
Sí combále rápidamente 
fomentando el apetito y reno' 
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 





PIAi l lO MARROQÜ! 
" D I A R I O U O U I V I f t 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Una comida en 
honor de don 
Pascual Arago-
n é s 
En nuestio número de ayer dá-
b mos la noticia de haber surgido 
en esta plaza la idea de ofrecer a 
don Pascual Aragonés una cerni-
da de honor con motivo de su 
próxima marcha. 
Decíamos también, y ratifica-
mos hoy, que lá idea de esta co-
mida-homeraje había sido recibí 
da con simpatías por diferenteí 
elementos de la población. 
Pruébalo de modo elocuente 
el número de adheridos que ya 
existe apenas lanzada la idea. 
No creemos tener que esfor-
zarnos para llevar al convencí 
miento del público lo acreedor 
que se ha hecho don Pascual Ara-
gonés a cualquier acto que en su 
honor se haga y el sentimiento 
que a todos nos causa la marcha 
de tan exceieníe funcionario. 
A sü incansable trabajo, a su 
labor constante se debe que las 
carreteras que unen a las ciuda-
des de Larache, Alcázar y Arcila 
sean consideradas dé primer or-
den y que nada tengan que envi-
diar a las de las de las poblacio-
nes europeas. 
Su formidable obra del puente 
sobre el Lucus, considerado como 
verdadero alarde de ingenie; ía, 
viene a darle a estas poblaciones 
una mayor vida por la facilidad 
en el transporte de viajeros y 
mercancías. 
Toda esta obra que ha venido 
para acortar las distancias e inten-
sificar las relaciones comerciales 
de estos pueblos, es más que su-
ficiente para que lamentemos la 
marcha de don Pascual Aragonés 
y recibamos con entusiasmo cuan-
to en su honor se haga. 
Teniendo en cuenta que a esta 
comida ha of.-ecido asistir por es-
pontánea voluntad buen número 
de prestigiosos musulmanes de 
esta plaza, ex'ste el propósito de 
que dicha comida sea la usanza 
mora, aunque también habrá algo 
de paella. 
Para tratar sobre este simpático 
acto, se reunirá hoy la comisión 
organizadora de dicha comida 
para fijaren dtfi litiva en la for-
ma que haya de str, des'gnar el 
sitio y fijar la fecha y precio de 
las tarjetas. 
Con verdadero gusto tendre-
mos al corriente a nuestras lecto-
res y seguramente en nuestro nú-
mero de mañana podamos infor-
marles de cuánto se relaciona con 
este acto, que por la calidad de 
las personas que en él entienden 
promete ser importante. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Galán 
'^laza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Casa Leyva 
Maquinarías agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
á l c a z a r q n i y l r 
Antonio Balboa 
Proyeeócr del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUiVIR 
La P e ñ a Mi l i ta r 
Como ayer dec íamos , el pa 
sado domingo celebró junta 
general la «Peña Militar, para 
proceder a la e lecc ión regla 
mentaría de la nueva directiva 
que ha de actuar durante el 
año «929. 
La asamblea se ce lebró por 
la tarde, asisliendo a la misma 
buen número de señores so-
cios. 
Efectuada la votac ión y he-
cho el escrutinio resultaron 
eh gi o los siguentes señores: 
Pre idente, comandante de 
Regulares don Luis Oliver. 
Victpre>idente, comandante 
de Africa 12, don Pau'ino Gó-
mez. 
Secret; rio, c?pitán de Rcgu 
lares don Miguel Ruano. 
Tesorero, capitán jefe de los 
servicios de Intendencia don 
Antonio Domínguez. 
Contador, comisario de gue-
rra don José López Fons. 
Bibliotecario, teniente de Re 
gu'áres don Ignacio Martínez, 
Vocales: Teniente veterina-
rio de Intervenciones Sr. San-
cho, teniente de Intervencio-
nes señor Margarida, teniente 
médico de Intervenciones don 
Alejandro Rey, capitán de los 
escuadrones de Regulares don 
Adrián G. Nagaceta y teniente 
de Regulares d o n Antonio 
Mendoza. 
Vocales suplentes: Teniente 
de Regulares señor Rivero, te-
niente de Intendencia dan Pío 
Sanz Neira, teniente de Af) íca 
10 señor Castrillcn, teniente 
de Regulares S1. Parra y el ca-
pitán ayudante del jefe del 
Sector, Sr. López Pando. 
El próximo domingo toma-
rán posesión de sus cargos los 
nuevos directivos del casino de 
señores jefes y oficiales de la 
«Peña .v.ilitar», a los que feli-
citamos sinceramente por sus 
acertados nombramientos. 
El ascenso de nuestro 
cónsul 
Ha sido favorablemente acó 
tes médico-quirú'gico^, que está ! 8ido Por ,a opinión el [ofreci-
De e s p e c t á c u l o 
Hoy miércoles se proyectará en 
nuestro teatro una interesarle pe-
lícula científica sobre experimen-
8:endo comentada f&vjírab'emente. 
Por la índole en que se des-
arrolla dicha película, se pro yec-
tará sólo para hombres, no permi-
tiéndose la entrada a las señoras. 
Mañana jueves h?rán su presen-
tación lacékbre car zonet st -. ( e-
lía Deza y el notable ventríiccuo 
L L vet, que además de ver t ílocuo 
es un gran humorist". 
Con estos célebres artistr s de 
reconocida fama actuará un exce-
lente conjunto de baile formado 
por dos gentiles y bellas bai ̂ ri 
ñas. 
El mejor papel de fumar CU*. 
SIGO. íiaja de cien libritos a 
6'5P ea la coaa MQoya" 
Se vende 
'21 Sol" "La Vox" BA D ( 
"Infonaaoioseá'' 
* Unión Mercantir 
"La Pnblioidad de Granada" 
ICBRKRIA ^GOYA" áLGáZAÜ 
- n v a m i L : : : r • - r 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tinger-Fez 
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;,, „ - y üonr.ngos 
El tren nfcmero 10, drcuU lo» d^.í y ¡uae*. 
6rán Café y Res-
taurant "5e\?i!lano" 
D E 
M a n u e l C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadú. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
miento que en nuestro nume-
ro de ayer hacíamos a la direc-1 
tiva del Círculo Mercantil, re-j 
lacionado con el ascenso de 
nuestro querido cónsul. 
Nos consta, y de ello nos con-
gratulanu s, que nuestro org-anis-
mo ratrcantil por una parte y 
presligicsas personaiidades de la 
población por otra se hallan dis-
puestas obtener de la Superiori-
d? d que a! ser ofic'almente ascen-
dido el señor Cagioras, continúe 
desempeñando durente el tiempo 
necesario ( ste Consulado e Inter- \ (Jo^ al que deseamos franca 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy t6 de Enero de 1929 
Grandioso acontecimiento 
científico cinematográfico 
S O L O PARA C A B A L L E -
R O S 
Estreno de la interesante pelí-
cula 
Blenorragia, QLÍfli;s, AICCIIOIMO ea 
el ser IminaLO 
Se prohibe la entrada a los 
menores de edad 
Mañana debut de la genial 
estfella de varietés 
C E L I A D E Z A 
venc ión . 
Nos agrada esta actitud, ya que 
con ello no hacemos otra cosa que 
laborar c o n entusiasmo por el 
porvenir de este pueb'o, por su 
urbanización y por su embelle-
cimiento. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbanáles de España 
en B l m e c o s 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Gal\ c z. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p.ira 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Hemos recibido un ?rlíst 'c3 
almanaque de «Los Previsores 
del Porvenir», 
Este herm so almanaque, 
que trc.e el r t trato de S. M. el tinguidos vi ijeros de la capi-
meiona, 
* « « 
También tuvo ayer que guar-
dar cama con fuerte catarro el 
comerciante de esta plaza don 
José Martínez, al que igual 
mente deseamos rápida mejo-
ría. 
Para resolver asuntos artísti-
cos marchó a Larache el acti-
va representante del teatro Al-
fonso X I I I don J o i é Villotoro. 
Para :elebrar una importan-
te conferencia sobre asuntos 
de Aduanas, pasaron el lu-
nes por la tarde para Rabat el 
í x e m o . señor director de Ha-
ienda de nuestra zona de Pro 
tectorado don Luciano Valver-
!e, e' inspector de las Aduanas 
de nuestra zona, don Roberto 
Maraury y el jefe interventor 
de la Aduana de l ar^che don 
Modesto Alvart z. 
Según nuestras noticias hoy 
miércoles regresarán estos dis-
Papel de carta blanco, oolor 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de oinoo cartas ea "Goya 
Rey, lo venden «Los Previso-
res del Porvenir> entre si s aso-
ciados a 1 '25, cuyo importe en-
grosa en los fondos da la Aso 
cí ación. 
Cuantos asociados deseen 
adquirir e>te precirso almana-
que pueden diiígirse á mies ro 
querido ami^o a^n Salvádjr 
Miranda. 
Guarda cama con catarro 
gripal nu stro quciido amigo 
el secretarir c ntador del Pó-
sito Agrícola don Eligió S J v a -
Ideal 
CASA QOTA 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La m irea de autottieviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é Escriña Irácbeta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
tal del protectorado francés. 
* * * 
Para asuntos de negocios es-
ttvo en esta el comerciante 
don Joaquín Mayor. 
Hoy miércoles á las diez de 
|a mañana, tendrá lugar en la 
Iglesia de la Misión Católica 
un solemne funeral por el eter-
no descanso del alma del que 
en vida fué padre de nuestro 
buen amigo el suboficial de 
Regulares y presidente del Ca-
lino de Clases den Telmo Ba-
llestero. 
V E N T A , comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelita, Alcazarquivir. 
Aioazar^ySvIr 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
ñas de afeitar. Paquete de dieí 
cuchillas i '00 pesetas. Una cr 
íhilla suelta G'SO. De vanta 
"Soya* 
¥ • • 
1 n á en buenas condiciones e 
